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REMAIN NG MEN
OF GEN. VILU
Fortes Sent Northward From
Herniesillo and Flan Is to
Catch Bandit Chief Between
Two Firis. It Is Said.
WORK TRAIN SENT DOWN
FROM NOGALts, SUNOHAi
Tiacks Damaged When Rebel
Garrison Evacuated Town
liininary to Tioop Movement
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FIGHT FOR
BIG ESTATE
Widow and Sons Successful in
Contention That Adopted
Children Have Full Right
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Or AMERICA TOR FREE
TOBACCO SHIPMENTS
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Improve the
M. P. Line
B. F. Bush. Receiver for Old
Gould System. Gets Author-
ity for Betterments; May
Sue for Real Estate.
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CONTEMPT CHARGE
AGAINST WARDEN
FOR RIS MERCY
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TWELVE ENTOMBED IN
COLLIERY GAS
EXPLODES IN GANGWAY
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NAVY LOSES IISor and Crp Mo cements
THIRD CONTEST
TO TEAM FROM
WEST POINT
Oliphant Hero of Battle Which
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Army Cadets Take by Scare
of 14 to 0, Making Every
Tally Himself.
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Heavy Mist Makes It Diffi-
cult for Players to Follow
Ball; Game Hard Fought
Than Brilliant.
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Congest Lackawanna Yards So
Embargo Has to Be Declared
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cial to American Interests.
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LOS ANGELES JEWELER
ROBBED OF DIAMONDS ON
BROADWAY. NEW YORK
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TESTIFIES TO SALES
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SEVERE PUNISHMENT
0 Mrs. Clappell, of Tilt YW
StaarJiDf, Relieved by Cardiii.
"
, Mt. Alrv, N. C Mr5. Snrnh M. Clinp.
" rt !l ct this town, says: "I Fiilfcreil toi
' Ii f r:irs wiltt womnnly tronhlpx, also
tl'ipiacti trnublrs, ntitl iny ni'msli'iicni
'i mote tli.in any one cmilu Ull.
j I I'ird rtm-i- t fv."ry kind ul ineuitine,
"' tut ncitie did me any pond.
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The Centennial Laboratories
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STREET SHOW BY
AUTO OEALEAS
IN EL PASO
Lack of Hall for Big Exhibi-
tion in Pass City Overcome
by Unique Plan to Use
Agency Stores.
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See the IIARTZ at
50 High Grade St. Roller on Sale
For one week we offer you the choice of 50 of th;se famous Canaries. They are the world's
greatest and finest song birds. Some cf them sing regular scale songs and have a range of
n:aily three octaves. Bird lovers will appreciate these dainty and attractive pets. Even
if you don't want to purchase be sur to come and hear these grand songsters.
Plain Singers $3.50 Thrilling Canaries, extra fine, $5.00
St. Roller Bell Note Trained Canaries $7.50 & $10
Every bird guaranteed to be as represented. Small wooden cages furnished free.- -
your Christmas Shopping rqirtjr:i
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LADIES' UNION SUITS
A splendid line of medium
weight woolen garments, mad
good and regular $1.50
value,
SO cents
Let Us Supply the Tlusic that Hakes Home Happy
We for tin Iiiivi-i-- in out- - inoili'i u ami well nto ki
FHOMMIHAFll DFFAUTMKNT nml you mu inaki yum- - ix tion Im iv
vvilli a (i tlu- - nuuliinc that you like Im-n-
FIHSOX DIAMOND DISC FIIOXOUUAFIIX
fOI.FMIUA (1KAFONOLAS VHTOK YICTROUVH
Yi- - ari' nui'iitH fot- - tln-Ki- - li'iulinn tnakcH and you can hear the Maine
on nu iiiai liim- - ami tako your clioiri- - xiuiu lliiim you can do uowlu-r-
lm- - in Now Mexico.
FIlONtXIKAFHS FROM I TO S250
KFCOUDS FKO.M 65C T $7.50
mil. kA
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Growth
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Success
The steady growth that has
characterized the business of
this bank ever since its estab-
lishment thirty-seve- n years
ago is the best possible proof
cf the successful manner in
which it protects and serves
its depositors' best interests.
It is the largest bank in New
Whether your banking busi-
ness is large or small you are
entitled to tbe best banking
service, and you will receive
it at this bank.
Mexico and Aiizona.
First NdtionalBank
ALUUQL'KKQUK, JfKW MEXICO
Capital and Surplus, Half a Million
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Po a"l led ' it
in 'unil, ii oi
of what l.e bi lieved
ilie iii'iii told of .i i oli-- .
ears heloie the war
a l.oh'l n li.iiiiv w it H
oral I'.tir ,e n:t i npl
i ' Me ii'lu'd
i ,. i.iii eoiiiitty he
I'ould mo ! alely In- -
ir '
tlir thai i
rs, la-- i a i; '
, neipp, ati'l
I h t. 'I :
in lie-.- t hi t
, ,,;..
Ilrltp.li vi
t iltilllllil!'
Levant
that ho
-- lion for
,( I'i iH h
had ruti'
,te and
' II" Hi- -
hut l.iri'o
I'l, wart
ti.lv lit' phi' '
Now If - I, ', '.i tim the off, t of the
"po. I;il ' I. i intloti of -- nine
Mills ilfo, '.vi.nt I.-- foltlf I" he tin'
iii 1,11 tii liut'ope.in loiintties
in MHf 'I. n( (.'un.' taxation to puv
for It.e war of taxation w i.li h It
bun to pi e t p pplni: Sinn t ol ti'kliiK
at I' ait half of every lie on, i .ibove
the ban- - i e lev"!, and not.
only lietii tl li Keneratiiiu hut ulso
It ,,m II, p h( t and tie next "
V.'helher tie war will I"; followed
t v a preM p.lri'atloii from the war-rini- t
n iinti ie-- i us bi'Pti n tnatter of
i pei Hint ion Sinei. the
i.f the war v ill huvp to he repaired,
It i t hard t" ' ' uny ereat rntprat ion
of thu uiai en of tollers, unless It bp
or ten ilaya In aplti of
aiiporlfiea.
The plevatlon of Hie rar lohe by
the Bwolteti parotid dl"tlnaulahpe
mtittipa from Intlamnintlon or
of tlio lymph Bifida In the
lierk.
In rare raaea ilellrlum and hlnh
fever tlovplop. 1 here arp pome half
doiM'ti fulal raae mi leeord.
I'aPKlut hnatlly over the atlbjei t of
rnmpllpatlona. wn untie to the treiil-meri-
whleh ronslnta In keepltiR
In heel and Hip llelnlili'Tl out
of the lionae. I .Ik lit li,,ul'l diet,
romprepaca lo the MWellliiK, or for
young i lillilrpn. hot tottipi vpiea may
be (ir pipe u laine pad of
Cotton eoviTPil with olleil ailk Dot
to keep Ihe patient fiom ' tnkliiK
old." !'.avei', no, but to pxert a
uilld couiitpr-lrrltutloii- .
grKSTHixn .wn a.nswkiw
llntterinilk Not FattfmtnK
llni r hi Bi'1 fn, fnrt m'v hutli i milk
i no tnttrimiit. I'lnit, yivr u Ihr
author1ntrr vvrtl nn if.
A uin r- - I'.utlpt inllk woiili! neer
fattPit a hum. in helnc of onliiinry
ptmnaill p.ipieltv. Sweet lililk Uhd
cream are fntteiiini;.
I.liklnii ICnvrliipex
II) 11'onM fill, ml fly ritfi'Ioprn
or tn 'i fi nj ti ifh Ihr h;u Hupp tinOlil rffrrt upon Ihr ntttmhf ,,'illy do lea ami ioTiv jfoji a bail
Antrim hrf
Aamrer (1) It rnlitlit dlaturb
dlcpption. f'etter use a molptptirii
aponre. (21 llP(u" tliey ptlniiiliitn
Hip rprplirum ulni Hip heart Knitie-tltiip- a
tliey Mill UKgravute heuduehp.
CEORCK I
HIGH OF LIVING
Nowu'luya
two klmM of cake for dpmiort and
po to I'hieaKo to t'tand operi once
a year. Now ll.'iil a monlh will juxt
nhout pay for three weeks lit a p.
hotel, atid If you don't go our
otxl-doo- r nehtiibor will iou,i .u
jHr
('if II :!f
every fKinrn;
till you how
v "i ii month f'tiy
nou
Jut itiK tiie winter
nlip it was on
ii ti I
thu
bell' h.
I here was a time when 'i,t a
year made a mini o ti.li that h"
lip kind tn the poor and l ould
pie $1','" a year to the ih inli. mi l
i iiulil he iifiiM rsa'ly I lovi-- bet aiiH-- '
he wore old rlothep lik" tiie plain
penple. What ilo,M J.',. i a vear
ou now? .I'i't half un iiiinll us vour
iriefi'ls S I H..O0I ki i him. and l.o
Us. s Ins extra ."i.'"n"" makiiiK '"'! look
like a Hubbard pipiai-h-.
Ihe lill-'l- l lot of IIviiik U
iiii-ii- ik untold mtmrv in tliis tin-tn- ,
ii. and aoiiiethin' oiik'ht to he dono
In tiie May of t!:e sniffer-ln- g
w ItU paiaehutes.
Views Of The Press
Will Lose lis "Middle Casses"?
president,
evhatistlon.
desir'ii'Muim
preferred,
COST
provlihtik'
ptopperoua
Eur
from cniintilpM whleh eseapo pltyal-eu- l
devastation ad wbhh will be
flooded with returned poldlpta whom
the industrial formation cannot
readllv absorb. They may find It
necessary to peek newer lands
Hut how about tiie people ill all
these pountilPH who nrp neither verv
rich nor near poverty how about
the Hrlton with I'.i," m. or the tier
man with loo.uiio marks, i.i the
Ki'Tuhtnan with Inil.oo'i fraiii-- ''
What are thev t'oiiiK to do.' Are
they Kiiltiit to stay In tlo Ir nntlvp
liimls. when Hip ki Ip of miutial lavv
is relaxed, ami pay tnxe-- i Unit will
take half their iinoiins. mul hall
I heir i lilldreii s and th"!;' rrahri
children a lii' iittie- - .' liiiriiiK Ho win
patrlKlisin ami other intliien, s kepi
them from loavitx Hut when tin-wa-
is over, will tliey the.r
piesHtireP'.'
Are we not likely t nee when tlo
I iiiropi in War cuds a sort of nnnil
eriitii n Into this and other cotupatii
lively low taxed countries thai
I irii known before? Not a
in iim at ion if lliose who have little ,n
liothliiK :.n v.- ptt'onit hands mid a
w lllitifin s to work, bill ii mip'iatioi,
ot inoncy '
It in not likely lo be n nilpratlon
of Hni-- e wlm icntrol it relit wealth In
fluid form. Thev will find plenty of
in ' ii, nt ii.ti mm I profit In promo! iiitc
and Ilittiiicit.K iiuitei l.il i ei onstt in
lion. Hut It pi ems likely that II."
ooiiHi rViitnc clips of miielv w.dl-l-
(in people, the "mld'lie chl--i'- p ' of
Hip watr i oiititrii". will lln.; the
pftiliiiloti so tuloierahle a.-- lo linn "
Hli'lll to pei li lo w hollies.
And i'i hi Hie of modern
I'uiopp is hnttelv thp hi. lory of the
How Hi and i tu power of "the
middle i'1h-,s.- Ih it nut likely that
lln possible i vodtiH from Kuropp will
liavo eflicls u 1 e iliffereiit from
llio-- o eiirtenily iiHsutnetl on the polit-
ical iiii'I port a I rpcoiistruction wliicU
many pxjk ll .' 17m nio IJiiUl'l.
Cartoons OfThe Day
"DARWIN WAS RIGHT I'
.4 4;iJsV:Sl iKiiSi'';Jii$ i. .."iiVI.W ' v jr..,uT,Liit5 ! . '
'ev.-avpu,- .
People s Legal Friend
Hr K. BKANSON
TIiimi ,m! Tlicro
vV. 7u hoof do, 'w al.-- o,ii ofen
fill-i- Ihr pnilj, thi l .Id fun "
Ul.uf do.t if noon l,o( Iwl it iU
partnsrf
A The phrase "then ami then"
usually mean' th" time ami phue
lin t mentioned Tlib vlll he no
iinh'sp there ni" mte r elan"" of
pbraee conne. ted --.Ith linlti .itliu;
indent m.aiiiiiu It. 'inio-- i(Inn ahoiit ci taint., and di tltiiti -
Ileps
Morti:nupl l.nnil Wlm Own
I III t l ops '.
Q
.'erno.se ft, . aioi.M '.ei, ,n.,l '
flro.iifi nn-t'- f ir. in .1 p,,i,
ni'f I If prop, ttu nt th- fi"i" ii
O.ili.oi ''V 'I I'd 11 1 f 11(1' tiff l"'
'"of, a tftuu mi uHin thi In. tl. 'l it
uhvm iio Ihr i li'pj hi ,'ri, ' fy ill''
or In th' ti Hunt
A. It Is a piltii'lil, of I.i w tha
the Unarit of iiiitKiiid propet ty
can have no bettor Irl, I ti.aii has
the landlo'd. I'oiiscpi.-n- . It cm;
an- itio.vtni; on tlo laud .it tio iim
of the I. in closure proi'i i 1II11 :s, I
If tl,' ,' III o eilpVllU' tip' ptellil'le!
h. an ie a ti natit atti tin., tiioil ii'p
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"Siro Tliul Tree!"
V. It on- p, som un aport
niilithi r's pio,iv unit thfiiilii Ihr
tin s. 01, i ( hi In lull, I. f
Yen, he would.
The Life Line
My I.XIKV KlhkMAN
He Who Withhold! The Little
Word Of Help
"nut wbal s Ihe p of tolliin: him
Ie Pint's well' lie knows he ,,,s
II line voice," lie would unfile if wn
were lo take hi 11) to ta-- for with.
I.t, Mint' Ihe pr.'UPp Iip often Ie, Is lor
people. Yes Tlio sniper in.t v I: now
he Pint's well. Hut he can't hear l".i
mien that other people know it. I. .1
- that hi volie Ptlil.ep hunie
that he ha-ti'- ppent tho-- e mlless,
endless hum i of praeth" In vain.
I'ralae helps us to keep at our hl;ii-
II I walerii.iii k. in th" moment of
temptation, when wo are hi iinttni'
between work and plp.isuti. wo ip.
niemlH i' niinn liti'li estimate that lias
he, 11 put on us. - If 1 do tins lU'hter
llill.K," ve hesilnti. "1 ilia'ii't bo
worthy of thai ." And wo
put the template, 11 fiotu tp,, and
turn our mulct into the channel of
haul work i.Kiiitt. Mativ a pinker
has been mi veil from the Minotaur of
ill- -' ourat" iiient bv the riTi1.111hr.ini n
of a tear his voice mil,, I roitlp-hl- s
voice was powerful enoiif'i to call
forth! Mativ a writer has taki n
liciirl, nr. iln, al thoiifht i f a ft lend h
pimple thanks for a line of comfort-In-
words. Yen, It pays to speak the
Ihltifs otic fcclit; it can du un no
liiirm, nt least -- anil ll may do no
much It pays to take Ho
chance. Need of food Is not the only
liiiiiKpr. Ihil the miser of clieer w en
wily our rWlily needs
tii tii nl. i m rr imyty bOf t.
fW' i it thi- I'tn'mtrtfhUi f.'it'M'itf t.tttijcr
An Ob! rti-Hon'- Will
(1 H7i. t ti pi viii it 1,.'..' iid
iv su h pt tea uMi tu iiiiikr a
v lit'
A Mi ip furni tf iliiei s w ill not
titni." Hi" will invalid If the person
has !'".;: iiieiiiaiv iao.i llv. as deter-miiii-
h the u ma' tests, tne will U
to he Klvetl effe ,t
y if
A l.eval Contract
1
.should e.'l' " ll
Oil flip f I,.'
API, I 'I f 1.11. 'Of
I, IS Ji"il. ' I'
ht I' ll'. U "ili'l
ul.oi.f if;
A Not ',1 ui'
Mr lit. 111
to Ivi. il. Plauk'jn,
Current Poetry
Sense And Nonsense
M ikr 'limit
Mv ail.er
And I we've
I'olll
: 01 iii iijn ui,
ll" I f'l fj'iS.llll.- Ill
fl( (11 iil-- imliinrr
lln In i.,ln 10
lib
it
''iii.l,
nl ai'out ihls
al
, non i
-- I.
(pel I
11
il
a
. r.
It iil
lei'tl' !
I A ll" p.l ."prt
.pi if Ibit bu.,pii
Vimr Uoiilt'
' aid t i.e w ai v mild " '
p.. nit !i tho reinn of
p..i'.'
And do" Is where!
V.'. liriitp'i-- t 'Hid my hair would
K n w
If I used lliinkem s Halt forso
Mv ,l"lli( s 'till liliie
Vv I' t ii'i'ft aid bis smlcM nrp rlir! t
lllll Ui.it i.p he Im .ohll'-- lluht
A n't fiat I !ip hut, k "
My hal.it anl bis I, read was line;
I ( "k 1,1- - van! an went to dim. -
i hat hi end w a- - punk.
Mv law vi r -- aid my ui-- p I'i win;
'I ne v tti"iifi,l that it was thin
I 1" ! mv lie. i.
My -- podmalt Paid, ".lll-- t sow tlll On
If Veil 'ti ire ,1 velvet Itivn"
lip - ( iip raw w eeip.
M I, nt In r aid, 'Make 1,0 mistake.
You'll 1'i.d tins Is a tender steak"
T'v.ip I, 'ill- - I proof.
M pl'itnhei piinl a fuii. y douie
U as t"itliy needed In tny bom
He fot my oof
My dentist said. "I cause no pains,
hot painful work would hurt niy
fains"
My iaw ache yet.
My nui't paid his cantaloupeWere sure tu iiippI my fondest
hopes -
I'll not for pet.
My looker -- aid 11 stock would hump,
l'totn eurlity to one hundred Jump -
It dropped like lead
My friend paid, ' Just slip me live,
Ml pay ou soon if I in alive '
Hp hi ti il hp dead.
r (i.tiieyo Mil Mlldd luin.
"CJ Br, W (7Jnu E Mutito
The ( hoi law Indiana are the rich-
est people in til" world. I pli Wliey
piivp that, while be ihn'S not In ally
way iiiidere.-- t limit" the Hdvaiitnve
of money, he prefoi s to !' It In boiiio
other way.
Ih iipes for nioklni! iernian carp
vary In d. tall, hut all upree upon tlm
main point, wbhli is that the earn
plioulil ,p hlllii
way place.
I in Homo out of the- -
Too mativ rlrls halt their hook
with piano numbers and tun few Willi
find ihleki'ii.
H you me vety poor. Hie people
will (rlllcino you for It And If
ou are Id,, the penile will critlclau
you for II. ul.
Arettment ., all rlpht. but nollilnif
la no cITeclne up ii club.
When n woman in pninted a di-
vorce slie eearly always count rnH;
the Incident as un opportunity lo
Iiinke 11 speech.
When n woman wlshea (o gn Ihelimit in crlil.hdiii; tinother woman
Kl.p says: 'Why, she doetitrt evenliiako iter ow n hed,"
It cost an Indiana cook $:'(! toIdlo a cbamlMTiiiuld. and tne
of (iplnloii la that lie didn'tSet hi money's wortli.
There la DO reimoti to doubt the
Hiin crlty of a woman who voluntari-ly weura a Salvation Army bonnet.
The I Iorald Classitied Ads for. Results. 3 Lines, 3 Times, 3 Dimes
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EVENING HERALD, NOVEMBER
PRESENTS EXCEPTIONAL VALUES FOR THE COMING WEEK
40-in- ch Silk Poplins, in all new shades, values to $1.50 a yard.
40-in- ch Select Quality Crepe de Chines, all shades, values to
$1.75 a yard.
36-in- ch Finest Satin Hemlines, assorted shades, values $1.50 yd.
36-in- ch Special Silks, assorted shades, values to $1.35 yd.
36-in- ch Select Plain Black Taffetas and Satin Messalines, values
to $1.50 a yard.
42-in- ch Figured Chiffons and Georgette Crepes, values to
i i
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Very Special Offering' 95c Yard
I K STING FKATURKS OF
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VALUI
Consisting of 200 pieces of fine Wool Dress Goods, in 44-inc- h
Poplins, Crepes, Plaids, Broadcloths and Fancy Novelties,
all shades and designs to be found; values to $2.00 a yard; all
next week we will sell any of above Dress Goods
Your Choice at yard
50 Pieces of Fancy Silks, very desirable for Christmas Fancy Work,
values $1.50 a yard, sale per
Xmas Fuars Maribous Novelties
hjl. iild, very tor JS.mas uitt on sale JriJK iilin jkjcu v.V.A
By deposit you have
Children's Coats
SHOWN
Stilish FITRS AMD NOV--
season,
of
on All but for
mii iii'ii y. Mini iiiiit.nn ui tin
t'ilii I'miili III.
tin- 'In-
iili i'ti liy lir ulliiw
uuiiii nl I'tiik Iiv
tin- Ml I'dti't
iiiii l'il.V Tliii
tin' 1'iinll 111II'. rtitll tin' I'M'i'l't Hill nl
lilt Kit iIiih Inn' tlir
inn rliniiH liiiiii'tii tnr NhIiI. nf tin'
III. Kit rttllll' Ml. IHt.ll'l
Hint I.11. I.l i.t tin- 1'i.H. i;.'
tin' In- - ilintti ft nd
1I1111I1I1' it. Tin' nri'inl
iinili
Illiilit ml nf
111111.
Miylil nf
llilil niiiinl I'ihiti "I' thr
Il'llll'l
till
ItllllVI
.1.
lit.
Lift "I tin' I'liivir
.ity i.t' Ni'vi
..'ll tin kl- i- i.f Ihi' "I
1'in- l- Ni.lil. I'. N. M k. I'V
Mai, I.11, Stuti. kr.l
KllM-rl-
ti.iir'ir liiirk fixity nl
i.i'iui.
I; it: 1st In,lilt In.
'.'lll'l'.
I'ull Inn
Mill
Avili liiHo i.l llii' I'. V. M.
W 111I1I. nf Ilu- - it
Tall, cif tin' linn I'll
Special Window Display
Our entire line of New Fall Coats, sizes 2 to 14
assortment of styles and colors, over 200 select
from, on sale coming week at 20 REDUCTION
D
University
VICTORY
INDIANS
AWFUL BEATING
95c
o
HUTCHINSON Ai
PICK
SOUTHWESTERN
Athletic Authorities Uni-
versity and State Colege
Agree One
Honor Places.
univrrmly
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ZEALANDIA UNDERGOES
ANOTHER ADVENTURE IN
WATERS NEARER HOME
I By fwiiln lltrftlil T4 WireNw Yttik. Nv .'7. Thp Aitnriran
HtfaiiMT ZeiilatHlWi, whlt li wu rwi1"'-- '
ly hoai d'd utirf In-.- l by un nffi-ct- T
h tut tni'ii rmm thi HilHuh cruis!
nl proKt-fttn- , Mixlcii, arrlvnl Iht y
Miid r'oHi'd liavlnic lert pm
miiciI I.ihI n iu hi by an unknown trui- -
tif f thi w
lii itfnni mi' hhoHl ,i:h1 Ttii k't M int'h
Tlit- nlHlii vviii utiummHv hnv iumI th- -
ahiiMlia tan iiiKiilf I he I t lit
limit iiinl r( jijwmI.
Tht- t In ml in I1..M on ho inl i
iKMiai aitt't (f rfHiil
iiain tt' '.iutitT nf Mic
Wail lollllllly III t ht W'vnl lllil), 111 MtTV- -
i , r ( hv Manihiirit-Anii-- r h an lint-Ti-
i 'I'hw ur- - iihittiKt all Jrmiinit, tl
--
.n.i.
i'a'l ti'i t antirr ilt'iiieil it u
h' tlly thai Ih" w.i t nn iK'''t
In i nut il.t nil. an hail hrr--
or that nity of iht- rii'W wctr (Ittn.an
ltt hi oilu. hf .Tt-- h list v. Ill" n
howi( Miat thf !tn'j ciiiiitlciM'-
v, i iiui'lt up nl' A HHTW'aim. Staiula- -
tia via mk. I wu HroN'h'iit'ii ii .nl PfM-- r l
ItiiM--'ah- lie n inl hm own father wi
Ktt'iH'h anil hit i.uithr Irnian a'tl
that nn win ;i uainrah.i'il Ami't'tt'i'
Tht 'aiitaiii aifilt'il hi ih h- -
itionv of tin hartwtr at TnK!ii would
not' Hint ht- h in within Mii Mir-in-
Imtit w lu 11 thf Zf .latHli i a.i
Im irilt .1 hv l hf Iti 11 IMut
ANOTHER WEEK OF
COURT IN GALLUP
.lnilK l.i ihiIiU unit the utt. hi. "I
tin- il ii t . "Hit rr .'."t Kin"
link Im 11 i'i.ll"i. wlu'iH lh Mi Kin- -
Iiv riiii-H- . Ii'iiii hn i liifn nt.l--
lot- ill litiMt 11 Willi ll l.i i..'lil t.ilin
.it llii' lull thai "hn
In iltillni. i. iiSI in I viul flii.rt i.f 11
wi'i-- nun.".
Looking for a )vbT
Herald Want Ad.
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ZINGG DEGLARED TO
BE HOPELESSLY
INSANE
President of El Rito Normal
School Ordered Committed
to Asylum After Examina-
tion Before Judge Leahy.
Html l.ti i'i(tiH, N. M., Nov. 2".
JihIki' " ' la'iiliy !! tn,jht ign.'l an
iitiiiT I'littiiiuti nitf I'nit. u. I. iihku.jiri'imlrnt I lii' Mnlv u.irmiil wIi.hiI lit
1.1 Kitn. Km Arrii.ii .iiuiiiy, in tnr ninir
iiluiii for tU itimiiii' in lliin riiy. Th
i niirt ' ilri tiiioii a tm ri-- lii'il nftrr lioiir- -
ini! txiiTl i iiii.iiiy frmii lr. II. II.
ini!b iiinl lr. M. I'. li'Miirni lui r-
tiniiiiri'il Ziiik'll vii-tii- of ili'lUMUHiury
tiiiiiinily. li ilf h n aiTirititly
111 of tliii t mii' Xihck hn ..'ii.il
f niili-iiri- mill III r hi' i lo
Iiv i.f tuii in.uriililti ' i :i ui".
ANNOUNCEMENT OF NEW
MOFFAT ROAD CHIEFS
DECLARED PREMATURE
I By Kvvtiinii ltrtld VA'iri- -
lii'iivrr, Nov. il.'-Thi- ' tu'illhil
.iiiiii.iiiii'iiiii'h! yi'ii-rilii- llmi l'hiirli
liiii-tt- i hrr anil ljiwriiii w r. I'Mpsm
lia. I I iiv II
mil rluilriiiiiii oi lh liiuirU nf ilirn -
ori. ii'Mi.'rlivi'l.v, of ll"' r
I
..Li. w.im lili'llll- -
luiii ul ti hniiiliiuiiilf m uf ih.. rnuilliti linl.iv. Thu hhiiiiiiih t'liii'.u
u uiii-,- i iriliiiu'ii III rulllotttl itlvl.'i..
iilirm ll tiu Wn Willi- n fin- nevnul
wri'kn I hilt ilnll Vi-- I livlIlK inllBlil-- 1
ri'il in wli-r- i thi'iii iiftli-iu- irinii ih
lirwlnr. II mlit Ihi' .i
t.ir nill ni ! n iik luriiiii-- l
ai tii.n.
six
SOCIETYj
Tlfu, Oli.li.. Ttiai Ii itvln Itwp. I rn-(- l linilr Inmtinnt.
ie if tha rf . ,v i. t i .!( I At luncheon art Wedn. lv alof Thai,k.!v.it ( aa lha fifth 1 1 a tha Al nil llrei-- teller
annuel ' the Thlil,- ta winn aer ad in ha tiip-in- t Ainformal Inter:;, of AIIiiiiiir.tue tJoyrider x iciy folk dcvoia iht-i- r
tub Hianries hoil in the poltic 1
of :h ti-i- h..in an. Tha an-iu-
ThankxivliiK thia rar wa for.
mnl. al h all lha flit i or a mitliauorut a'ii-- function. Tha rluh
rolora. darli rart, nd r ltiiely
In she decora. Ion an I in nni wa.
rounded out by a nildnlaht Inm hroii.
l'rowtu wer;
Mr. and Mm. William McMlllln. Mr
and Mr. H. K. Iniann, Mr. and Mn
liert H ilnnrr. Mr. and Mr. Hill, Mr.
and Mra. H tilth lns.0,1, Mr. and Mn
I'll.-- , Cha. M lrmhka. W. t Vhit
K. Cordon Onw. Ira V. Hold!, K. A.
"Whit. Paul Hut'., Hob Hull. J
Halph Koleher, Hob Hcufll,
Allan Hrurr. I'lerva Hodey, Mlonaarr.
KolarU. Whlrnnr. A. H. fi'k.Harry li. X. T. .Vrwmin, Vm.l.loyd Kturite. J. W. Miller,
I. J. Ultrrll. tleome Nrhrr. in!Mryrr. rnl I'.cekrr. Wm. MrClurkrn.II. Kay Friar.
J. K. Oooin.,1, Kraik llul.hell. Jr..
1'iook. Urantlry. r'rurk Hurdiel). Jr..
Mary CiM.per. Lnnomn. Van Pai.rn,
Margaret Cook, Von Wrht-nhaun- ,
Anna Meyrra. Mrvrr. Lanreen A- -
Barnlr Herlde:i, Julia Krtrher
Ui!n Ppk aurd, Albert a llawihnrn.
Kiekr, Meryl Hope. Mofrl. Kleanor
Vauehey. Iluih Tompk ni. Alma Iid-!- ,
Irene Herkenhnlt, Mali.
Ali.e McMilirn, Kathcrlna MiMllleri,
Jrsai KdwnrU. Hcarlio J If aid. Kath-
arine Conway.
Tclinr Ian.
At lha armory Turnday veiiin tha
Mln.-aior- of the atatn were allowed
to forKt tor a little while their "tall-Ina- "
and to enjoy Ihemaelrta In a
thoroughly human mnnrr. Afier the
iiieellii. whli'h ronplitted of aeveral
long oiatlona hy dintindiil'hed Keniic-ma-
liMened to by te heia who tried
la appear init'rentfd until lor. aiur
30 u'tltxk. the hour art for ihe dume,
tha armory naa rloared of ata and
the orcheatra tru. k up Ita liveliest
ragtime tuna and light feat and light-
er tiearta aet thrmaelxea at once to ih
rloihni of lha rinnie. The ot'cuaion
waa arat-e- hy all the dlcnltarlea uf
the contention, and many of Ihe
educaiora, l ho thnt
thur "hearta were in th- - ri !'it
plate." got out on the floor nnd In
the way of tha more recently ac-
quired members of Ihe protmalon. W'v
wouldn't lor moment Haiti Jnt how
lute or huw early It at when the
drfine waa finally over. The mmory
I id In en put Into perf't older f"t
the of anion, and many AHinurr-otietin- a
had the limt oppnrl unity ol
aeeina the improM'inenta thut have
been made under tha aupei t Iwlon ul
Captain Toulouse.
TIm I.1ks' nam--- .
Tha oitamun of the tterk. to g ma-jority of All'U'juei queans, was the
liousewarmiiig uf the 1'iks on Wed-
nesday evening, when th club was
open lo mem tier for an informal
dance in the beautiful new ball room
In splie of the warning that tlre
fttilta and decollete gowna weie to be
barred quits a number disregaided the
mandate and appeared In fu'l drets.
The acene rivaled the Moniesumg In
splendor, and throngs were in attend-
ance. Punch waa served in two cor-ne- ts
of tha room and every wish ol
Ihe guest had been provided for. Too
many nlie thing cannot be said In
regard to tha larg, well ventilated
bull room, the floor whnh 1 now the
best in the city, the beautifully re-
modeled club, which 1 th pride ol
nil Albuquerque, and of the hospital-
ity, which ever characteristic of
t:iks in general. Many occasions of a
similar nature will ba indulged In dur-
ing the winter and the formal open-
ing which la lo coma about ihe Urn
of the year will be one tif the biggest
function witnessed In this city.
pittrttrttjr IHtm-e- .
Miss Lorn wa hostess Mon-
day evening at an informal dance In
honor of two visiting girls. Miss IV
atrice Seligman of Bsnta K, the guest
of Miss Chaves, and Miss l.votiu
Cru iv lay of Las Vegus, the guest ol
Mix Florence Wellier. The othel
gueHf were member of I ho Kntrt
Nous sorority Tin vouim men w i
Helmut! Hot hnr'n h of Veio,
Ilooett Hopewe'l, KlilllK llllliet,
c.eorge I'ooiittli-- . Arnmlo cliu.iu.
Chlirle Heyn, lleroert Hnkey. J U
llerndon, Hugh Cooptr
O--
- -
I IiUmIs) Haixf.
This evening M p :..nlv M.iiolel!
is eniertBTiing wirli a dan' n In honor
of Mis Kloie .1. t Weiller o eixte ,1th
lrrthdiiv, sleo i o'n( l.inenl.ilv 'o Mi-.- j
Wcillcl s gJci-- , N'ii-- ileti. las
ol l.an eg - THe invileil sne.iK ui
Mis rloieloe Wellier. Mn. I n
' li eeni lay. Min lli'.'rl'e rei.ginin.
.Mie Kaiher.'i' ii.alv. vli't Ir.mKir, M I. ill. an Ken peine n. V.ss
llovt ilcll. Ml-.- s l.or,.i
MiiiK H'lin r. 11 of i.ie ,g.i
li. rbei t Hickei In h ii
Heyn, leoine liool llle. I'll.
Hohert Hopewell, ll. .Slulphi
well. Uoidon Mn'-!- , Mix
Las Vigi'P. Cli.Cn M.ilHie 1.
e
I or I'ltiiur l.liK
This af'i rn "on Mi? Fbr. io
li r was ihe hoflce t..r hr g o
Hh-cii- lay. nnd lor M S
who Is viMtirg Iii the Ch.ive
The ij, iu.iijii in nig M ie Lei
i.eriih bittlnlii, siX'.een im-
.ked for u sen, a of 'niuvitp
'ha
ll ' i ; o
i o!
-:, oi
I
We,.
I. M.- -i
.Mil. II
1,
.'Hu
ll p
. W c I
a, d .
Ian. be. .ti ni lirniiphaw a tilii-rwur-
TIloM weie, 0, Pill" lbs lo not
nis. Miene Ulan. Siorir. Lillian;
K. inpeiil. b, l.' lber How d.-n- , Not a
Henderson, liene Fee. J. ic r!boii.
Mmgsret Ia'V, Kai'iennw uineiiv,
ili.iJs Maud. II. Mra M.indell und
Mr. Wellier.
-- O-
Misp Weiilei was bopteps ul a din-
ner al her home on ThuiPdty In hon-
or of Mi i;re. n. lav und Mr lleiinun
Jilt balji'b ol loin Vega.jO- -.
Mi ."' t io" ii Colter of t.'.t South
I. roadway is eiiiertiilning Iter mother,
sirs J v. I ion. '...it of I'lif.ii. Mr
1oiiovii atiii'd Siiu.la) iter, iik to
.
..o.l Tliaiil ejn in Willi lo I ilgogb-l..- .
,viry i.crpJul affair r tha rraul'..
a:id two Be faidrnta of
lha rity. reiorled. They were Mri. K.
X. Htillork. Karpa Kappn (lamina,
and Mm Anna Keignn who former-
ly lived hwra. a I'hl Mn. lieprenenia-tl- v
e of the different pororltieg were:
I'M Mu-- MI't ( hnvep, Mim KH-k-
MIp - Mnldrluxe. M Ua.vr, Mla M --
Kowen. Mi rtewell. Vl. How len,
Mia Kertuaoii. Mim In petauin.
Ml lliitin, Mra. Kdmund Hoea.
of town niemhera Ma Jumps, Mln
reder, Mie Cooper.
I'clli I e 1 a lx-ll-- Kherwin,
Ml H'ewarl, Mm Mary Klla K.nlth.
Knppa Alpha Theta Mra. W,a r.
Mri !'eter. Mlaa Allre Hovd.
1elta Camilla Mlaa tllriipon, Mipi
fit re, Mi-- a liogue.
KitppH Kapa (lummi Mra. Pul-)o-'-
Miss Kennedy of Ijtn a
Pi Ue'a Phi Mra. ivriiiah.
Alpha XI IeltaMi's Hilton.
-- a -
r. T. A. IterfptKin fur Tennhora.
On Motnl.o afiernoon the tall r"",,
at the Masonic Vrinp.e was t.te if
for one of the blgst-i- t reccptionp(Ken for some time. The reception
waa undu the auapfes of tha hx-a-
P. T. A , and from I to a perfect
Jam in' teni her and cittern minab'd
in friendly Intercourse nnd mutual
comradeship
An Interesting program was given
consisting of drill and folk dance
by the physlcul culture rlssees of thi
t'tta trans .orrcm and ine Ainuiiei - j(ue niiii s nooi. puni nunmrni wrrc
by Mi Oarrrtt nnd the Las Vrmn
glee i lub.
Tha domestic at lenr class of the
high hool served coffra and enk to
the gi:-- t throushotit the afternuun
lM1al Ktcioiig.
Vesierilay evening lit ihe home of
Mr, r. K. Harttrn ,i North Fifth
street the member of her Itibie In s
enjoyed a social evening. A plmri
petlod of stu ly wa followed I ' a
musical program and games. Those
preseit were Mr. and Mra. leo. Kver-Itt- .
Arthur Fverl t. Mi. Khldler. Mi
M,iybelle WlllmTi. M :a K)a Meters.
M:ss Anna Mrera. Miss Ai.gelirn
Howdrn, Mlr. Mary Monroe. MN
Peters. Miss Henned. Miss Ksrr. Miss
Mnllha Valllunt. Mlsa Alin.r.i Hain-men-
Miss olive Hurdeia, Mr. (ieoige
Monroe, William Harilen, nnil Mr
nnd Mrs. Harden.
t
liirthday Uinor.
Mrs. (an Miller of (2.1 South flrond.
way entertained wl h a t n'cloc.t d. l-
iner last night In honor of her son
hrsier birthday. Memiieis of the
Vali ort henlia nnd other
were present. The dining room w..
most artl.li ally decniate.l with cm na-
tion. And carnaiions were given a"
favors. Mr. J no. W Wilson hii 1 Mi-- r
Kotells Valck patronesee of the
and Mia. Joe ilow.l.tli ami
Mra. pecker gave dignity to Ihe o.
raslon. The nieinber of the orches-
tra were Mispe I.ouxe liwber. ira.e
ettorti. Oludy Harris. Irene i,rt h
K'hel Kleite. Mesirs Ita'.ph M l er Ar-
thur Pecker. Donald V. ilson. I'arl
Porlertield.
lUptlNt rurilulay party.
Tha birthday party, given by the T
F.. U class of the First Maptlst hur. h
at the home of Mr. C. T. TaUr Fri-
day evening. ws at'.ended by fifty per-gon- t.
The party wna eiterlnuu il In
watrhlng the hmbanils irun li.u nnd
Judging the merits nf the work n the
hHts were worn by the After
crltltBl lnspe,ion and long deli'oeia-tlo-
Ir. H. Ij. Uurton. tl. I Hbull a ol
J. 8. Bufford awarJed a tarnation lo
Itev. Horace Strong for the tnot
production and a candy cucum-
ber to Mr J. C. Pillow for securing the
moat redlculou reult.,
Kuither en'eitainmcnt wa fiirnsh-e- d
by muslo and recitations from Mr
K. Wolf ami MTsa K.velyn Tuor
Th birthday offering of a pinnv
for each ) . it r of age amounted to moi e
than tl.
-- O-
lllnlnlay Pnrtj.
In s.l u long together the new f..r
this column, the editor came 0' roi-- j
a siory of a birthu-- party of r . ,
unioue nature. It was llilly' 'li
birthday. iThia young gentlemnn pn
fits that he should be niln-- William
but foili Jan won't Hobo . age.l
whs the oi.lv g i"t invl:iil it ixl P..i'
insisted that it was the thn.g lor I'.on-b-
to bring it lolihdav piesi lt 11,
hKlil eliiii il a li l mui h hi I ol'
lif uuii" he ih.- - otil one tnii".l.
tot out Willi u IrellMirCi pie III l.al
ill the aliei iioi.ii lie returned, a tin 'I.
illrgusied itobbv, and annoiiioeil lo
lo mother t ; ii r 11 was no pulyv ai
all mn there were no iclrehbiii'-nt- an i
lied lie. ei again tike ainlio.ly II
bl.'tll'lav .r "flit.
o -
l irtlnlt'lillv Mii-- I. 4 lub.
Thi- I'itt rg lit ireetr.g of In
Fortll-.g.lll- Mun- ill', will be j
.1, ihe hr.iio ! Mn lier'i'.r.l s
Ifofl, ll'. J l It Rl. title oil
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I PERSONAL MENTION l
Miss Irene Jones of l.a Junl. Colo.! ""lull. hPk
la the guest of h.-- r aunt. Mis. Prank i '" er. Cooper,
K. Summers, on Wwt Centml avenue
.vira Hairy T Johnston of Iu Wes'
f iver nvrnue, has as her gnesla f ir
the Thanksgiving holidays Mr John
M Into'h and Mr and Miss Alll'on
,f Allison, X. M
Mra. Ward Anderson With her two
mull hllilrrn has gone to Kl I'h.io
for an Ind-lni- slay.
Mrs Trank Unit and her son V,tl
returned Tuesday night irom
Mo., where they have been visiting
Mis. Pints pitrents, Mr. nnd Mrs.
M Hi tin
Mis tirntrlc e Helittmsn of P.inla Fe
la ihe gnest of Miss Katheilne chn-v-
on North IMeventh street.
Mis Floren-- e Weiller hii her riic
Miss l.eon i Creenclay of In a Vegit
Mr. an I Mrs. Jerre llaui.l return-
ed las light from "term week' !
In Pnlianit and Tennessee
Mls .ilaiy Monroe w m the giien of
her broiher ilrorge .linro. thu ng
coiutntli.n week
Vis M i run r el Mnher nnd Mint 111
.l.ier uie i. iti:ig friemls in
Santo Fe.
Mr. I). K. n. Hi'ller returned home
this week from a Mlt to her diuighter
Mrs, Hurry prunim lr New York Ct
1 A SAFETY FIRST
t WEEK FOR BOYS .f
t BEGINS MONDAY t
The week of Vox ember I emlier
4 has been art aside by the chief, r
K. Mathlewv of the lloy ft.out ol
America as a Pare y rirt wee for
bo What for you a"k ' To put
before evervnne. man, wonuni .unl
child the Importnn. e of lntere: n. g.
ent. rlnlliiri yet detet-.- t books for " v
Ail tivt r the coii'itry .eople of inijioii.
auce are la it ig up ine idea ml
every way potillt are I'.iwai ling thi
movement. Ilemember it co.n.nn
Cliiistmiis linn the t'tne vvh-- n i ..- -
for the boy are, pii.d to mi:. o'l. n the
eleventh hour pun base; ma it i'e:i
might be pardoned if .b l.ght u'.rll-..- r
are known a.nl '.I'M-'.e- .l upon fr''io
the book dealer, but when tlie ce.
lion left to thnloe there l iio'liing
on fr:h thai t u.i cm n- -e --no li
thoiidht-lensiies- s
There was u you h panlo ie,i itom a
j ale penitpi.tlnry a v ery phorr tune
ago, an older mim who k lew tbii in-.- .
uKked him why he had lone the lhih's
which caused hnn to be plaie, In th"
penitentiary, lie u.'.swered this fl
by 11)1114 iliat he got the or.gi '.a!
id.-- t ftum reading a i.rtnln "M .il.'.a
Tbrillir." The genili.na.i wa Hi- -
terewled In Ihbt sublei t ttl.lt be III. III'- -
ilintelj n; and obtuinc the I. on.,
alni leaj ll lie u tie whole th. g
bad b- n ilruimiliio d !n ihe l.o ' ii'.
That i i only one , x u n i . i . of t If . i
efT.'it fioh book ta'l-e- . ,."U
will douiiilcH p:i niy bov would ii o r
do any Mii'h ihi.ig. bow il.. iu kii'.w
he ti.lll III t I lo voll ,II"W whit h
ihlfin about." Iio y.oi know wliit lo
nit.1 Have
nunitrou b
Mill e.l--
...k Ala
one s nolhel '.'
There arc u great
are on the .niirlu t
boa like which u
truh-iioo- k wbah give lb
pre.-v- ol i.fe- - book Will
bov.t tnnk tmit eveiytfn-i- co
money. p'ooMoti ami uii.ti
Worth Willie. Now lll; ''i
If one i an have u i. h"i
tlullKH, e'lii.illy fii.l of Int.
.'idveniuie foi the e.i m
onl one of .hem rue til
bn t It more valuable !
ll. e to MKe Ihe tiue?
The rial lo I'll luail iuai
Hoy S' out I, H I' ,'ntll"'
Hook- - Hoys Like lb ' '
ti.
"F f "iiS'-'4'
1J 'S T
pp1tsjst pp4e
are u nit r over thr Country lii e
who wsnit o:lc rico of hh e I i
Una I Kit! ate li.iiii... of .ook of
ndveniurr. il.iring intd hiio. iloi-.-
Monroe. Josrpli All-A- .
11. itn.l .naiii
olhefM and a. prices leach of all
The one Pil lion which Is e i. l
is the y. v Hov '. Li-
brary "Hoy stout Kdiiion". on lite
cover of which o.ie always llnif the
seal of Ihe Hoy ri. oni novemenlThie are forty In number nnd mat
be had for & n-u-
.il'leie. Anyo le
who ditsirei lo obiain a of .be
"Hooks Hoy l.ike Hel" before se-
lecting Chriolniss hooks may have one
for Ihe atAing at the pubic lii.iarj.
NEW MEXICO CAMERA
CLUB TO EXHIBIT IN
SANTA FE MONDAY
Snntrt Fc X. M , Nov 57 The New
Mexico Camera club, un ora-'i.- vt h ton
formed In this city and hnv ins its chief
mimbership here, but stntewnle It
has Issued eiird for 11 llr.-- t in-- I
'
. t III it exhibition of wot by mem-be- t
of the club, to he held 'i the
t lub's new room In the Palace of :he
i lov it nor '. Monday, ..e.iit-- 'Mh.
IKI HMUCK Pr ltltV II w HI I IIMI
tN I. ill-- ' III. Ms 1 1 M.I -lll
II lt UTKlls ol' 'I'll
HFFX.
Frnlerli k I'etry, w bo n
lug put In -- The Kaiotl
luteal iliiiiio Fox log f.
nf ne no.t d'Pllnguuli
the present diiv. He
years litoadway f .t
Ihe many
won lerfnl
Ml. Perry
k
M:ion
hi: of hi
work In
nta.le his
.11 the i.l.
SI II 1,"
lttire. one
il of
wa for many
In. .ul among
career wa hi
"I'nder Cover. '
In lltotlo'i
picture with Wllltnm Fog. Hi most
notable i(ie thus far Is his woik In
'Iir Itamesu." Mr. periv It one of the
mo . co'.icient hiUi anil lorcefui woik-i-- r
o.i the 'oil w U i
have followed In cureer me .nor.. ilt.,.
.leii.--e. and ih ligntod with Oe in. in-
ner l i whi'h ho ha infn himself lo
work In the pftitrrs. Thus' who ha..'
men nnd enjoyed "ir Kamenti" w.l!
be ew-l- more pieane I Wit ''I'lo' l'.ini-l.-
SI II 1." " hi. also W.l. dltei nil M
Well
lav mdiv
the
ilelillt
Peree.1 Tho-i-
A CHILD HATES OIL.
CALOMEL. PILLS FOR
LIVER AND BOWELS
Give California Syrup of Figs'
if cross, sick, feverish,
constipated.
.Km!iiiiiiittit:tnnnKnKnnnnKnftnarrm
rj
'I
h
r i raew-- gwill wit i.
a
,11
u. s --yv ul.
t THE CHURCHES t
Imilinciilalc im, t p Inn.
Koib'ltly lion,,
lulilreii s muss, lor t loldren
:iHigh mils. nml sermon by lb
F. McNuliv, 10.
Kvening service, rosury, sermon by
Fr. M. F. Mi Sully, i. , and beneillc-llo-
7 30.
llirl-tla- u
chi'islliin Kcleme services are hell
in the Woman' club building, al the
coiner or Mcieiilll ulreel ml Hold in --
rniii', evely Siindny no.i nllii: ul
o'clock.
Weilmsday evenluu services lire ul
o'clock.
The public Is cordially Invlldl In
attend thee services.
school nt tl o'clock.
ICcadliig room in the X. T. Arml.io
l ull. hill'. room No. I, open CO ll
Week ilnv from 2 In li p. III.
I lrt ItnptlM.
Coiner Hroinlway and Lend
c. T T.tylor. pni
si
II n in
of
'
Mi-- s
hii"
mis tomli Wnl- -
tor reel. Phone IKH'..
forinon subjects
MlMlake KhJ.ih.
Illg.
'
.leek.
'tinibiy , hoi.1. ;i ", n. m.
Sllltbe.iiu lliilol. .. in.
Junior ll P. I'.. 0 p. m.
n nii'i' II V. P. I' . ' p.
Mi.i'iii Silnduv i.hoi'l.
ftreet mnl Mountain ro.i.l. .1 p
Seruion nt the mo-pio-
W. linker. 4 p in.
II be
Ct VII pi -
I.
W C
Hchoi'l.
Ml p, m
tHrt,ii-- i
In Id HI llo.ley li. ill,
. Siinilav alt. i noon,
Low lo r w ill "i
work III Ike I
i. ill;
M
il
Tln
Ill
..a V.I
III. 111"!
K. I'.. King and Thorolt
,M imu1i will report on the i.'ieiit l.i- - im
leltal.' V. M. I'. A. colifel II. e nl j l.y
Fl Pi.i. Slattley Seder '.illl l'la.j:l
I'bop.it s Noclurtie in M'liol" I. I'l
GOLF WKKK IN ALIiL'QUKRQUK
CIVKS NOTABLK 11 TUS TO(JAMH IN NKW MKXICO
The fir nt stn'e hiimpionhli golf
tour llnmenl ever held in New Mevsi.o
wa completed Tnankgiv Iim day: II.
M. Ivprpon, r hut im, won the silveriui prepeiitt I by Aliiiiiiior.iniCountty club and will be titled "Stite
lolf Chaini'loit ' tl u rl ig the coming
ear. Mr I v ei roil, utnloubiedli . show
ed the form , throughout the
tournament, hi card of SI) siniuc lop
hole I toe lowest record ever mii'le
Ihe Alt'ii.iiif roue oour-- e nnd I. a
liiiiarkal.il pcore.
The score by hobs follow Hole
No. I . f. stroke; 1. three s'rokeo. J
four strokis; 4. five ptroki; Hirer
kiioIhk; ii. lite ilr.iki" T, seven
ttroke. four stroke li, bree
lioke. Th oesi 1'ievloii pi ore was
41) for the hole.
Mr. lvciio..i
inp i ,uti t,
I louglax. Ar
." I.', la
im.otl..t d.y. be olle
I r. of t be polll ll w
ii :.ner-u- p in Ine
nr lano ul hi Id
v mi I will,
the i on g g"ll .
ii r i ig ) in x
ten i'.n.In. Frank Hr.idy i reputed
the lottgi t driver in V. w M'-vi-
cording io ir Webb, tlte ( . t !.)
I In- - iiiw"ni il. .If lub. ir Hrnil
diiicn varif on the ,arv
III.- I klll.lv t"HK
Tilele r... ,iit-tn- i.t Ihe titiiti) i
bi.ie wlio oh Ihe I . iitti 111 IIICaw, n ib-c- i.i ine victory I t t:
III Illg rotltol. ft wbah tbe In
I'llht ri'Plil'it!
ettii-- ut m.iii h pl.iv lor Ho
A !blltle-'ti- Mim i'tr
Mi lioniiid Pr..i. M i 'I
U miiIm'i, .ll. I! .I.i in-.- .
one of Ihe pliyei-- i 'l
w i ii in Hie In I p.i it In t b
it owing io In n, t
t y phoid i f In i hi- f.l
tout h il. it I ii
r h. ii i i
f
t'
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I e
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III lutlt at the r.l.-- l lie Ml - All ale "I .llal.V ill .I'd I.. .. .. II.I lletetll. .1 ft IV er ' II .III. I ill i.. v.
tb'' till ' Jlvil-..- i Won til,, lit, a i.ji.li-- Iio
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In nddlilon In the regular golf piny,
sin i e.f ul Inn. beoii weie held ut the
club house WedneMl.i n Tiini-i'- ii
served by the in Weil ie. lay
evening, ut an iiifot ,iia ih ito-- in
intended bv i lists
member, a committee nuoo'ili t
Colonel WHIkoii or lowi'll. T. HWoolpey of Al'lllile .pie. mi l Hrl'!an of HohwiII. wjih io' iii-i- i.ii'lraw up conl It titlon iilld hi lorjit "tate golf ainii oil hot. (. .led 'hat wilhill Ihe next ct. In iol.li-- Illoll to the golf C(lllle at A , ' e I
llle, Ijin eullM, I'.atotl, f '.null I no and
lIWol. Kolf coulee w ill l.e I n h .
ed nt Kovw.-ll- , lialliiii. Culler H.lnr
Ity nnd Fe. and piol.al.'t
other point lit the eta e The tn'Ktnle tournament will liti'iu. -- i on il.:v
be held itlnler tin' MUipuo ..f ihti n -
t inf ii.'i a i a
be rxtctiuve i
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Beginning Electric Prosperity Week, November 29, Valuable
Appliances will be Given Away Free to Our Customers
I Frantz-Premi- er Electric Vacuum Gleaner
I a
Electric Dish 'uu t,ectr,c
I S5.00 Electric Percolator
ihe
for
I 1
$2.00 Electric Toaster Stave
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Customers paying their bills from November 29 to December 24 either by mail or in
person, will be presented with a ticket on above appliances. Customers buying an
electric appliance during this period be given two ticket on above appliances.
The lucky numbers be announced Dec.24. Watch Herald for further announcement
:AT YOUR SERVICE :
The Albuquerque Gas, Electric Light and Power Company
l!iliiuiL"!!nL:!inu!i""!;"
$25
$15.00 Chafing
Phone 98 you want further particulars
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The Markets !
Mew Yiirk HKM'h Market.
Net York. ,civ. Tr.ulinii li.ilu
e.illcd f(.r no ppeclttc niinnirnl except
Inp llH' Miakllri of mii'h nilcly rep
nra'cd imi. ih New Haven aid
American T"lniii n. mid fiiithcr man.
Ipnhit ion l.i ehnrea Hi" M,.-to- r,
I'ulun American Simnr. and a
Chalmers prr rTi !. wnhh i una
new ti'Kh pilcea New Haven fi ll
lo 72S mill Tnl'iitm ilmppcil 12 l.j
'.'I nu tin- l.irmM t'iriioti-- uf many
Week, llrprcpcll iillti- 'ink welt-mor-
or Ic iickIci led i ti rl war
ejiPillilt li'N muted Willi,. I l i lilt i'. i It
nurriiw Hun ", mmi' un ami uthcr- -
duW'l. I mil . H'atl . Mi l l wan jiup.plinl.. i'h (In- - niii,'i ,. lite tu. k I.t
Inspiration i',.,.ir. null plrciuMii in
otlmr tniiHir iiu-lii- The lu
.k w aitri gular. IIluiIh m il- - c.uly
I li
A itii-- ii tit. Sim.ir !: Ilium'. Ill
An.ii .in.i l i i. .i l. vi V
At. hi. mi. I 'i . '
t 'Inn., i ... .
11 i r; . n Cupper. 4
xi.i i h. i n r.n iii. , :.
i:iiii...k.
H.
.itl !n l ll I'll. if e ..:! ,
i 'in.. i r.i. ii ,. , .i
1 Mini Mil.,. li.. n;i,
I nu. ,1 si. hi . si. . I i 1. I :.
til' ran I iNinl r I r i.lr.
I'liii-i.- i. ,..t w in hi -
t'H'lv all UJ.W.iril till Itiitiit. 111 f.l
hi.riicwli.it li K..?ip tlliit mimi-ruU-
. II ll 'H were Ileum In. Illl' I loll
t.. II tti'lkilitt l.a '. I ' .1' ; u J I .
Mliuh rmui il iroiii a -- li Mr I.. ...
luKlU'l' wile f. .;!.. I l.i pun ,'..li-lli.lia- l
nam The .!.. wa Anil. W 'ii
I t r m l.i'.l'j iiii.l .l.i .it l"ii
it I ml
'"urn iiihWtw i in a huIi.ii ; i.wi'n l.i
I'l'H'llll II of tin- II'. i .1 ... I.tl' '..I
After 1. 1. I'll IllK I..' 1. ' ll.M.T, h.
iintik.i i ..ii .tiui il I., i'...nm
I l ' ft wet,, tin I. ai ; .1 I I.. 1'
II' ! i.-- lie
I i it J Iii- !i j.t. i .1 ,i a
.all i.f tit m ni.ir lit. in Hi.' M' i
1. at I.
Al'-l- . Il.i- ..I Hill .ti".-tl- i'I- ll- -
i i.. . ii ..n-iii.' i.-- i.:..
Ill plot :. n t:
fli.-i- -
ii. ..i I ii i ll i'.: , .Mi. I mi.
i .i ii I ii f. I i,i . M. v i. . '.
i i.r - i .'I' , M a I :
'
.i i i ; m i i :
I. a l .1 .1.1 i M.n t
Il;l .Ian t ' M i I .
liniiu In .ialii
Kin- - - ' it M 1. . .7 Wln-.-
...
. 11..1.1. : ( " .
II uv.. In. in. ', Mi.. II 110 '
I ii' ..
"'.in .' I j IM'.J. .i
. Mil.' .i..' I i . li" I i.i'
Mix. 1; ;i
I Ml- - " 2 ll .'1 ll v j ' I ''.' V" 2
un . I, ' 1. .
KiiiiiM I lit I'ruilii.i. Miiiku.
K iIivih I'll! 2 . H a' ' I'. XIK
ami i 1. 11 Ii.iiiki .1
l lulii lliilii-- r Mnrkil.
I.I ii 111. N'.'. . ...1 1. . Ink''-- '
. i. in'-- .,1 .1 11 - .,1 1.
( Iii. ai-'- I lii -- lii k.
'i- . ., ..... . , ., . - ii- .i.t.
r-- ;
:. .
iC
'I'lurr n iv mil' "l- - ln il'si
i ii nu n H'lin Mtv nii'4 Hint
ny I ' lilil lii.U' ii.. la' Jii- -l wi-il- ,
ii'iw Dial lln i his I n in
nl. Km. lln- I'm t I'l'iiinliw llml nl lhi
11 ' ll lllli'lK-l- i ll.ll 'l MUM till- - l.lllV
nrr-H'l- l l'.' v It NJ liilillili' I'tnillull
ii "li il.li- li.'l' n ilM'lli' I'Mlrl
'v llil' l ltlll i "HI I II Hull.
Ili'l'i N Willi lill'iilli il. A roll'li i.f
i I'L'Uiiii'ii, l.'i: i'liliu: Hull il
Mil I.IIL'I' Will I ' il'V ."l'. III III.- - H
I'li'sH nl' lln- - Til", null- - iwn lili'inl
'ii Ml Inn i j ,'inil
(ruin il sinr:i'.:i' sl.i-il- . jmil. iiii Iit
,.f r air ini'ii. iiliiiilm il lu
l.i riili' In Hn' rnr.
iifii ilin H iiii lui'l li'ft lin- -
rmi tin. i i . nil nl. nl
lllnl u'.it liway Willi III.' mi kiiui'. WiTil
nf tin- - Hull w.i-- i fi mi I f y M'lil l.rniiil
iiii. wliili- - lii ti iilM' i 'm innl ii mini
it nf un n w'l'i" ill' ;. ill. In '1 In r. .mnl
Ilin n .1 iii.
Tin. f..ii.i In.' iliiv Mi'lui ri'i rlyi'il 11
InnssiiL-,- . f. r Hn I., il r . In w 111- Ii
Hn' i hi ill n I'ir if Hn' il it wis
I" .. k iii n l.i'.l.rii liiv i iir innl I. rin.'
Ii fii'iu ii nr In tin- - ri'i'iilr
Iiiii. lil'n Hili 1'iiVr win lii'ln:;
"ill l.i'l." In.' i', irl nint lili iisslsi.
lints tl'i ir iHlirry In linivi.
riiViT Tin' i runt m iitni" il iil.ii.inl Hir
i irnln us us Ii w is 'iilliii'.' mil
!"f III" hi, nl, .11
Hn. irnili, Iiii
- llnil, ".I n I. n r. Mi,, train mnl rum
nj sli'iiuii I. alh Till'. I1I112 Hi,
2'i.nuO; innrkrl iiillv, fie hIhi
'ii ll vrrnili'. Mulk, H ll" 1i B f..", ,
hrnvy, .2,f. t( ll ; iii", H.;;ii : .',il.(.'Hitlft sun; innrki-- l
itimly. Niillvi" liri'f nlprri.
10.5:1; mifin utefrx. 4
i'wn, n.no; i hImh. IB. s.'ii 10. nu
KhiM'i Iti'i 'lilx. 2. mill; mark'i'l H. D fill; liilnlm
7.ISK .no.
rin I -ii' k.
( My. Mi.... Nny. 27.- - II.. k
lli'i i lili. 2,111111; tiiiiikU KlrntiK Mill.!,
in 'i it tin; iiuiyy. lit Mm n.io; Iikiii.
IS I.-i- .:..-.- ; I'lKK, .". 2511 ti.
Ciiilin - - l(ii , Win; tniirku
uli'ii ly I'rlini' III.!:. ii 10 OH;
Wi'i'f n.t'i'rM. 1 7. oil 'u l. 011: t'it'
n ID 2 : '11 ." : iiilvm, l)U1i
S..MI.
Hhu'i lloi i'lpl nunp; miirifi'l
If'llf!..'. I.11111I1M. t H ii i, C.ll llllH
in. 2 iii 7 .2:.. wi ihcr, i:i.:.ihi n.i.v
lulu., ny. 27. "in -
It n.i ;ino. iniikil Hiaih lli'i
li ri. 10 2". 7.5'"; i a iii f r.I .nil ll R 2 . sit'i' ki-- r 11.. I fii"i'l-- .
i; oii'. 7 ::'.; 1 7 "o ' h. "
lli.l!" !irill on. 111.11 It tlii-IK
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Summary
i',i.!nii' t.r :."il
1.1 11.. is iiji-ttii- li Un- lilllll.HI VA.lf
1. Mil I...I.H
j Til" ' ! m ll' l.a ' la! itl'i' 'I I In'
llii-lillt-
..II III. Wist I'.II.K l.i Mil' Ml
Hi. a f.il, 1'f rr.wl.na. ill. I 1111111;. ir1i'll PIili- ''. Illl' K
.lam. Aii nian li."..s an- .iimiihk
lln II .i.l.all.l' n
A uililis- - ini-- i alii' lli'lii llitlin ill1-- .
,i.s. tti- f. )."ltH that tin
daw ritaki-- V ir.iri k m 11- 1-
all- lililrtli'.
M . 111 a ml 11 . siiil.ian
tin- i nn him aliu s ai'.in i.ily un
'I ii nils II allliv hi lln-
I 'in. I'll, lal a'lvni limn Alln iy
II11I "I'll' l."..m"l lliri: nll'i nl
luiu- Iki'il .it w ll Ii- 4".-m-
4'. in." tm.ri- all- 1.11 lln Wiix
A in, n.i iitiiiiiunri'iiii'lil In
lii rlin cimk hi- 11 11 r "f
ik. 11 .r. ..in r l.x ill.- A iisi "- lirma 11
an. I'.ain 11 if." .i- - is
Tin In 11 .. 11 in Mi .....
t ill. 1. '. nil III -i l"l! nl 'ti'".-- I
I,
..i.. 11. :.l ll .u.l.i'l. I. ..11. i a h iM'il
"The Runaway Box Car
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t
Milualili'
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riiiU-hIhi- i
Slinrily r
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l
i.nli'ivil
iii'itiiiiiiin -- i
nin.i'lli'.
Siih.i-Hii- i iiiiimiits
ini'liri'il
l.'i.T'itl
2oni,ai(;
S2.;ilw
WrilifTK.
Uniimm
K.inniH
;)r'""'il
2
i
Ih'Iimt,
Kl(M'tH.
i..ili".nl
Malkrl.
ii.l.hli.in.il
--
..'HhWl'sl Mllri.llKll
f..rill.'l.!'l'
S.ilinilkl.
SiTliliinn
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.xrrtE
9
ill s. I s, iiyci-- vhm nii'i'i'ly n innlliT
f llllllUll's Kl'lllllllu' tills. Hn lli'H-
ii iil'l'u's t il.r ri'fiiL'i' mi lln' limki'ii nit
mnl inl ll liinsi' fniiii Hn' ri'st nr tin'
triiln. Am I In- - ivsull lln ImX rnr rum-I'li-i-
ril trnvi llnir il.iw ii till' Kli'i i
m ain.
I'ii Hii'lr li'ii'T I'm Hili'Vi'S illsi'nyi r
ml Hint iii" l.rnki'H i N' inn uf unliT.
Ill tin- - llli'ilil linn lli'li'll was tinlllli'il
llml i lin inr as liiviiloil liiT way.
i:ui lis sli" rnslnsl In Hii" ilmT nf llii'
slnli.in tin' runaway Musliml liy. Vlilln
lln- - -1 ii liainls siiuiil tr.i ill i lt tin' url
ii li ;:i il'lirr rllinU il Intu nil i nuini'. Ilm
i ri'W if will- li Has nt In lull, mnl HtHiT
il III pursuit nf Ilin rnr.
S.T.'iw lltii; ll nn'ssiii:i mi n Hi rni nf
I'll KT. Ill ll'll I'lll'l'il II llisllll" II latlllTII
wiili-l- i xliii suit i rnslilni; llirmmli lln
Wlllll.iW I.f Illl' lll'Xl hl'lllllll. Tlll'l'l
Ilm ini'ssai;,. was . l.nil lii nnil ri'lnyi'i!
nlirinl. As tin- - ivsull, nlii'ii lli'lnn'
I'lr.iiin, thirty yanls liililml tin' run
iw iiy, ii.in in In-- Ilin .liiiismi Hiiliiiif,
un n wnri' nl Hn- - swld'li In uiiilili' licr
.i ii v il m in l wlili Ilin riinimiiy..
( 'In. i n tr mi mmro nf Nti'tiin,
lli'li-- ,i I'lini'li the runaway mnl. JusJ
is him ii..iiiniii'i lln- - furtliiT rtul nf
III- - sl.llt.t:. i:ss",l mnl I'llllTK'nll Uplift
ilm inaln inn k alii'inl i.f It. Yrs. tliw
l.niv" kill ii i I'ti'M'iit il uiiiih1hii, mnl
sliM lllsn i nplur il III" i funks, tiiCI'llliT
with tliilr I. "'I Tim Htnry Is lulil In
"Tlin llniiiiuiiy 'iir." tlm
n.siii. uf Kiili'in's lliinnls uf lli'li'll
lliillruiul Suit's.
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A Galley o Fun!
AN UNHAPPY LOVER.
Tom W Jiirk mm h rfTeclcd
Minn MnrbU'hrnrt'n rcfunnl?
IMrk ry murli. Anil H'lin mmlr
him frrl iMirllrul.'trly mortlflpil w
to find Hint lil hi nrt wnj not liiokrn.
.i.wJvx'itf.
it TfTf'S
NOT AMULEL).
I'nrlo Jnlirr. - ( Hi, mi! pvcrylioih
n i n't lr.ii;;liln' nt ): nl ".i f r Imym
i In. Hutu rdoiI.s. Ho in. In'i i'rr'liinlj
Will'.
I'nrlo llirnrn IIiiw'.i Hint?
1 nrli' Jali" - Wi ll, In., v.ifi' ain't.
A SECOND HAND CAR.
(Wlial fiii'inl-- i niul i'i;iiainlmiu . ! in--
"n Joi ' v l.iiin I'l i.nn I
Tho U na ftl tin- - ( l Join'-1?'- ,
ill'l iiiiiiii iiiii. wjs)i ii nn you, oi nic .!
I r.ni.iiu: II on n In ?
J'ls I' lilr"!' ll lili :! t rnmr1 l;
l.ntnly lis n il.'li . f" y v . iiii
I h it il win, a iii niu i ar Iimim'.s lo
ili'a'li
iiii Wii.' .. i, lui'.v, 1' ii!t.- -. iml
111. I'S lull" t ll II Hi" fcriij ll.l I'HII H.'
nl nut II.' I.'S, I tl" s
Hi.; Sun '"'', n'.-- i ;i P rr!
I'l rkins, Hi i Itl.tmr Say. Juro
s' , rnn'i you fu V.o siuiu. iirraiiL'i'tni'nl?
In ki"i tl.r-- p.!.' of .niiili : t a Kiir;.''"':
Tim Inf mill inl r 111" d. '.lit I'd Hiiii"
i inki's turn i nl my wn. 'a nir'.i i woin
tu n f iiir.'iiv
Mis Cn iiT Vi"'. yni- - -- a.ollno lull
is ratln-- r M..'i, lu:t ihiil'i-- n Pin cm
ynu'p t'nl, Mr. Ju"i y, i vi n I.' it
duiH li.kn a Ii.' of n "s.'Iinn In v It.
Vli" Man W'l' i So!'l I' In Him --
Wlin II. t? I'm il"" Hi" I'vlin-U--
wnsi.'l era'!.' wIi.t I iulil It to vi il,
Jnni'i-- i im. n, in vy rar Ir n'l of
Hint tnakn nt ill oi ". Iliat old
rnr mrki s nlnii"' I' i nun Ii nni-- fur
ti'.p. I'm i.I.nl cr.i lil.n II. I llmil ilit
Villi v Mild. lin. 1'
jum-fi- iimisiif 4 ::: if?
m
''sjK
we
- - ri i r.tuis r.
''So f 'holly has lal.iu up iu;.i
IdiiiE"
"Vi's. I Hiippiini lii v:in!"d In sre
now lit- - Im. kill in rulini; iloilins''
PCRFCCT.
i wish I wi'io niurcr pyif. ion,'
naiit,
As I fat on lln- - i'o la Willi In- -:
TliP lilll'p tliii w a halo ii," kuld
her head,
I!"r liriiiHi nan like orrl.n nnl
myrrh.
"Thal'a easy," Mir : i!i', with a smile.
In her i'o,
A trlik hhc had rathered from V"u
us :
And then, Willi n li.'.ii'h and fln'terin.i
null.
She cast out the pillow hetween ui
MUNICIPAL ENTERPRISE.
"Well, If that don't heat ntiMMnit I
vrr paw," exi lnlni"d l he l itiiM'ii ol
I'niKeve Willi I'imsMiM'nt le anliailini
' What won't that imaid nf trade evei
nt lloiill'hlllTll do to (jel H CI'IWi!
down to tlii lr tmnsley IIHlo four cor
I1ITH?"
"What they heen up lo now," In
Oiilred anoiher
"Why, 1 Ji p" found mil Hint thev hud
poplers printed linilin' pveri Ixidy In
ronie lo Himmlnn ,;h and lake In I lie
total eilipi-- e of the pun'"
AT THE SUMMER RESORT.
May--
-I mil. Isn't ll?
Hello Awfull ! We huvn'l A Ihlim
lo do except in explain lo ono
why are nnl in Turin.
"Illamlie- - I tande a reRuIar fool ol
Harry last nlchl
Coin (e.'",i il i - !iid l o rfnlly
pime?
inn
Flip any Imiil. l.iiin. m aid or liruise
apply 1 if. 'Plumas' ll'.i-itl- nil-H- ie
liuiiniiilil riiiie.lv. Twu ute, i.'u
an Mu' at nil di UK nturep.
TRY A HERALD WANT AD.
la
ClPitn mtiim tuna.
Krrutd.
Tin
To hi'iir from owiii-- r ol
KuntJ furni fur ki It. Hfut ennh
I rn mnl ii-s- . rlii!un. Ii. y. Iiurh,
Minn.
rimillon an furi-tnii- nn
rani h liy i'll cxpi r n nrcj num. 2i.
Hindi". O. lli'X lo.",. I y .
rimillon iis
or pi iimsirHsii; 1111111111
i u city. I'., mre
WATl:i I'KSllInn nn linim. painter
by Ki'lii'ial cnntrarl.ir. Nnn-unlo- n
man. 'Mil 207 Wwl TiJiTm.
Ai'T IJI'H'K! 'InmilliK'
Ki'Uik up. Hull '. .1 h. hi . i:iiin Ir-
KaPillilll' lit Hi a Kallull 1 . 111 11 ll t -
iiirliiui. Iiullar nn Innu profit.
il. U hili' .11. I'n., Iii pl
I'l. I 'Hit iiinatl, li.
I.IVK WIKI'.r- t- i:.n pi r
ri'tit ii'ufils pplliiiK an
uf prnM-- i- innly
Iiii.vm, i'hhiIv iii ; a iIjii'h
pimply in pin ki't. Snmpli' ami
IiihIi urliuiiH fur 2.''. I'lirtu ulaiM fri-c--
I Hlity .M Ik. 'o, lii'n .Muini-H- Iowa.
TATE3.
Oi' the thrT Fains, f'lotlio, wlio
ipt n tlm lliri-n- d o.' lif", i.an for mak-liy- .
ui:;;r.i t'i l.e wi.Uli licr fllit ill
;,oal.
l:,il Airnpii.i, Ilie dir.-r-., v. :ii oilmr.
vl. lr!rn;, il.
W i " ...-,.- . I. .r. 1li,.in. 'ir ...
. i'ltit I
i'l.l'. v.i:i't i'. i : l liv .si fl tliln
n I . r l!.-l- i. .Mid 11 Ju.st
I.
''" ' ' iq I e a i ii lit "
' ii
. Mi" f'".' 'i: 'o thin', Bii',"d
, i i .I cli In"-."'- I'lnMio if-
I tu i,..' t ai ti.fi iplainiy Inr-
!: Iii pi' .I'M. i'liliu y la. ,
'.inlly ili'Toali" 1.
M II H fla ii t j
ii Ji m
in
d mi
A Few Words Cost Very Little, But Bring Big Results Try It.
WANTED.
WANTKI
WANTKIJ
.Mliiiipn...ll,
SITUATIONS WANTED.
WWHWHIIAIIWIMimirfUKUl
WANTKl- l-
WANTI'.'t) liiiusokii'in-r- .
hiiniln-rin.'ili- l
WANTED Agents!
Aut.uiiiililli.
i
AUKNTj.
iiutiirnutilli-tii-- i
mnnHruti'tt
io
WANTED
to buy ftccond hand furniture.
We pay the highest price
for furniture, or ex-
change new for old. See us
before buying or selling.
SOLIIE-PETERSFUC- O.
Phone 422. 223 S. 2d St.
WANTED --Female Help.
WANTKll
vurloun
wald.
KxpiTli-rii'i-i- l n!i'lail
Itimvn- -
SALE.
FOfi SALK 4'liy realty, run' hi'i anil
Krant. ItrnlulM rrpyi-- - of (it
li'iitlon. New ilexli'o f.i.. 207
Emit
Ni:W rairlutic Pillow Top H.iks of
nil i oiinli li'H
with 1. s. (iipltul in nni.-r- . I'iihi-pai-
fur fifty ci'iita. W. J. ortix i
I'o , l.mny. N. M.
I'ull HAl.K nit TltAliK- - 12 hi'tiil ol
Pol i innl in ii n k . iilt--
li'aiim Kmc Hn-u- lluwiy, 3l)d TIJi-Iii-
Kelt HAM: HI! T 1 A K i pisPiiiKir
mil... ImrK.iln if t.iki'ii at unii.('Hi" Wills, last iii.UKf on Wi-n- t linn.
I"( HI NAI.K Hi'iitiiiK ptuyeN, ilrossi-r-
l'"n Mr v.- V, hi-- r In roM.
mil (Piiu-- lalili s. 1J01 tHuii'.h Artm.
lluilsiin nix-fu- r y
ai'ypil rar, run only Ihi.
niunths, at a In run in Mnpt In.
of nt un'P. fail ut llutli-- r
HuriiKe; rimy Inrms.
I'nlt H.ll.i- ;- K'Khlj five Komi
ralviA. I", i). Ilox lo.'i, I'Uy.
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i' ". i , .i ,. , ii In nit c r i tr and n Imiil luul aft' r
. i ' ' 'V " Ii" lliey iipi-rat- I'liinly,V. I vim ir-- - ui i
i'-- ..- - I, ',.'.:i-- ' ll,u- - '"' t all di-- M..ri.
I i, i'. . " .... looking for a job? Try ai I iii. . ,.n tr , , ... . . ,:"...".( I. n . i. .. ., j,i:i. iiciniu n mu nu,
'ii ''' 1' i ml if; in h'v ii'lii
i' I r. in .'i I . It. ; d 'i...i.. y
"! ''! II" II" I.IIIWJto I il ... ', l,a.,
mi" ho,,!,, n r. f-- Mime iet il A WELL-FRAME- D I
I -- HI ,, Iit - Lim.,,1 lu.nl,, 1... B B
' 'hi .. v.. , i,,. " ii,,, iimiii .:. , or WCTUEE Ml
I hi. ; m! me i .It in I,., in.i .; im',; I M.ikiN a Mi o B
oi
r-i- . i,i" , ,,,',.:,., I CHRISTMAS PRESENT I
in nii'iii in i rallies ici i hihuh i linn. B
"I ' l i ou, h ,n" l.i In I
win ii.'-- la.!" naijl Workmanship the I
HUDSON II'll" rvii' ii'l.' erietiHy '
limit your loiii.i fur a i lu. it. Vnu !Q l oiirtli ami f oiier e. H
H en lo i nk lo nli'"i Willi n riimin "2fl.j J
n.ri
& ce
cash
used
FOR
uriiiniti'it nynti-imiil- r
pleeplnit
lil'-'- i
piocrrd
the most successful and I Mi 'tThat stores are also the j I j ''progressive and constant Inl I
A NIFTY LITTLE
BUNOALOW
(!n TliM'-,i''i'- liiiimaln. iimrly
iipw, ,iiiihi mi, ivirili'P', m
likv lltllr lionip fur "nil ".!.
im mil lmo In go MitiHr to
Inn It.
1 4 (14 plmw It to Jiiu.
PORTERFIELD
COMPANY
816 Wtnt Gold
lllnl IXnto luin
lire IimirnniT.
PERSONAL.
41
KOH tJAlll'KT furnltur
nd atov repulrln. W. A. OolT.
Phon
CAlt PKNTEIl AND HriT.DErt
Brreenln nd rrpfttrln; prlctn
Phnn 1&47W.
MAitHY If luni-ly- . Many wealthy
iph arly miirrlnm-- ; confidential;
rellulili--; iIhuci liilliins free. "Th Bur.
resnrul fluh," M n. unlii, IS,
fiakaml, f'alif.
MAItltT If you art. Ii.nely. Th
Confident al Suei-e"fn- l
ha la rife ntimliera of wrullhy, ellgl-I'li- )
mi'iiihem, lioth aexen, wlnhlnf
early marriage. Iieperlptlona free
Mr. Wruhel, Ii.ix I, Uakland, Cllf
Mention Alniitifriiiie Kvculn( Herald
when writing.
2
"nFCrENTlRooms.
FOH ItKN'T-M.'i- lir rii.ini.
.,.,rv.T,. Apply 717 W. Ould IJlAli"-- . ,j;s iTKI. fintral.
ui',. runtime Newly lt4Jffurnished tuhereulnr. Huiuiis, J r,"'" week.
Two
linuin.'j.,.'
fim 1'iu.i, Best
liiLl A.
mu niti:i i.fiouM t,oi)i
tu ou hi re It will nmri! than Justify
lJ appellrilllre Itlll'l Joll '.lisle It ltyimr Inline, mr.ntv an 'It Iii iks. It p
far ihiinilir li ta.'le. In phnrt it Is a
perfect I In every Vo Ph. ill
lie Kind to have you try a lunf. It Is
cur experience eiery '.rial melius
another rexuiar cusl'.mer.
PIONEER BAKERY
207 South First St
SANTA FE TIME TABLE.
(In crTct Siii.u... lili. 7tn, I HI 2
Vi 11.
No. Dally. Ar Hp.
I f'alif. irnla KtpreM. TilU'ii diilnp
1 ''a:.f,.ri.l.-- . I.'inili' I I I una 11. lln. t
7 rait i;xiue.ui iiitr.a lu.ir.ii
8 I I ;".ilt I J:'i..
lti He I. ntv (Ttiurp).. 7;.".t..i H.U'ia
Pmiiii Ii j
tiliil I'mii Kxpri'PM. . . Id:.in
K .1 Ml I'iisii Kxpre.M. . .
l:l-- Pally.
10 Allnille RKprexa... 7:.1i 1.0'm
2 Knrtern Kxprena... -- '."'p ? 4 ii j.
4 I '.i ui ii l.i I.linlti-I- 6:4iip 1 j.
K". (' & CniciiKu 7:l.".p ":r.Hi
10 lie I.uxe (Wed. I.. I;i)0p 9:lippom Kouili
10 K. C. Chlcaito... 7:0'ia
Sl K. C. A I'hlt iiKit :( p
Rlandard deeper for Cloviii and
ttcpwell leave on No. H0II. cnmiei'tx nl
Helen with '.rain Nu. 21, leaving Helen
nt ll:5J p. m.
' No. 7 carriea one coach only; nn
leeper.
No. Hit will have Standard l"eper
from Itixwell from trun ..o. Jl nl
Helen.
P. J, JOHNSON. Agent.
THOS. BLAKEMORE
Funeral IHrptur Kinbaiiner
Hiiihik'iI to
IIS Fant eulriil Avenue,
omre I'lmne, lis,
IlKnldeni-- a I'liuno 1SST- -
Looking for a job? Try i
Herald Want Ad.
V users or newspaper advertis- - ffI J '1 ..
ti
III.
Hue
rluh
hren way.
that
laid Mall
ami
SEVEN
FOR SALE
1 good work horse, also five
pigs.
J. H. PEAK.
PIwhm ait. tu w. Central.
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
Tulterrtiloat of th Tnroot and linsj.
city OlfP e. Ill i, tvm Central A.Office Hour": lo 1 1 J. m ; 1 'o 4
p. m. fantorlum I'hona 41.
W. T. MiM-plte- M. I.
Medical lilreetor.
Drs. Tull & Bakes
Se1nlMs ;je, jir, Viw, Throat.
Mull) .Vnilolilil llatik llhUj.
I'lmiifi 3(10.
E. E. Royer, M. D.
noMi:opTHir rtiVKinw
Ollif-a- , Wliillita IUil. I'Imiiik
hoMlMON l Tf. M. I.I'hyaii-tai- i ami
RePldence, HID Kouth Walter Htreet
l'hon Un-W- .
Oince, Ttnrnetl llld. Thnne 117.
iit. Im n. miixiI"hyspin and fiurgenn.
11 8. Beconil. I'hone SIS.
Hour 1 to 4 a. in.
nn. MAitfiAnirr . cit rwitn.iiTI'raetlca l.tmlled to Womrn'j and
Chlldrn'4 Iipeae.
S'.ate Hotel, 32m Wt CentralPhone 571.
Alhnqiirriuet, . M.
DR. W. W. DILL
TlTJliltCl IXISH
Now Armljo Itliltf, I lo 4 p. in,
IHt. K. f. VfX A iM KMPractice Limited !o Bye. Far, Nom
and Tiiroat.
oiriee iiiju.-- , in to u: t to i.
110 V, Cmitrai Ave. I'Immki 899.
DENTISTS
I'lL J. Kit AFT
lieniul Kunriry.
rtoom 1 and J. Harnett Iildir. Over
"If Theat.-r- .(Appolntmentji mniU by mall.)
riione III.
ARCHITECTS
f.'f) II. MnitlllS
Areliltr."t.
ITni-tlen- l ami l i to Dale Worh.
ItiMim 7. f'ntmwcll llhttf.
TileilHMi I0U3.
ATTORNEYS
juiin r. simms
lwyee.
17-I- lUirnilt lUilar. Alhuqneriiiia
TYPEWrJTERSwAI.I. KINHH. both new and aerond-han- d,
bniiKht. fold, rented and re-
paired. Aliiu.iiriiie T)pewrlter 1 ix
i hiinKe. I'hcr.tt 77C. 110 8u. 2nd St.
DUKE CITY CLEANERS
Wn limn I tali., miti' mnl ph
iiien'n I'liithlnic, rug, nirtnliK,
ilraiMirliM, vu: TM Weut l.old.
I'liimn 4 in.
Promptness Our Motto.
K3ep theHor??e Dollars
at Home.
DUY EVERYTHING YOU
NLED IN YOUR OWN HOME
TOWN YOU WILL HELP WR
MERCHANTS YOUR TOWN,
AND YOURtflf EYEMTUpULY
Expert Hair Work.
Cunilil'iK inii'le Into awltclipa,
pulTi, curia,
etc ; awltchei dved.
M UN. M. M UKN
Marlitello Mntt.
Phitne 12 1. Ill H. 41h Ht.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
CORNELL BOARD
BHERWm WILLIAMS PAIVT ALABABTINE
J. 0. BALDK1UOE LUMUER CO.
fbone 402 423 South Hrst Street
W. H. HAHN CO.
trrilli!a laimp, (.nllup Iaimp, CiMlup VjlZ, An liar a lie, All Kl T
Kindling ml Mill WihkI, UrVk anil ruiUrlii l.Uiie; Kama I'n
llrii'k. Pir the Imi In Itiid of all klinla. IMIOMJ SI. X
HEIGHT
DEL MONTE.
- . im w-- t ru
TW aa l"m k U wiw mi mlct the
quality fun kmm-i- lio irl c is ligln.
Bond-Conne- ll Sheep & Wool
SHEEP AND WOOL, HIDES AND PELTS
Oflltn and WarHwitf, Tlja-ra-a Anwnx ami ISatlnMtl Tracks
CRYSTAL TODAY
ill! H ih Hrann.l St.
SUZAIiil CARTER
AMI Hint
MUSICAL COMEDY CO.
IV
Suffragsites
All Ommly. Muxlc. iMm-In- ami
lively titrtm.
MTIK.K AT S:SO
Mi.llTtt AT. . 7:30 ami t.JO
Adalti 15c; Children 10c
IF THEATER
llent
In
Picture Cbanfe
Every
To :m lilMI l'llnU'lT
KntMiln-- Star IVatnrr In 3
lariM. Harry M.n anJ
llarrr Nimlu up.
TIIK Ml:)lll.lM!MK lltl.lt;
IjiIHii irana, Tnu l'an.
I I' Mi lsr IT(aimed a.
XTIMOlN KllllU
MI.NC'INl. AT I l.
V )Z4
Sbuw
Ml.
Day
AMI
Preserve Your Hair
While You Have It
Titk rmrm t yint tmr and
ri ji. Ivnn't ttttiil it ik emirf'r tt rn nmr bt rKaihrU
UUlv of
MERITOL
HAIR TONIC
u- It arilinf In Jirtrttiiiit a; ;n
ill tr. ff lh lUi.y. r f faliuijfhar and miIt la'1na W u"ti ilm thai it will grow Latr un a ItaUt
araU. fout ii awt-- ur liair at
Hi vrry txal. U' puM tt ly tfuarain-t-
that.
Two ait, (,Ci and $1
Fur aala by
OTWELL DRUG CO.
ASPARAGUS
CATSUP
Co.
D TIHE THEHTRC
B SIS W. iVnfal Ave. !
TODAY
THE TERROR OF TWIN
MOUNTAINS
u Aim-tl- i an Twaa.rr-- Urania.
THE CREST OF VON
ENDHEIM
A Itollant't t ralniv.
DOUBLE CROSSED
A (Mil Conical).
TOMOItltoW AM MUMIW
I lIMlr ItU K I'l IlltV IV
THE FAMILY STAIN
A riiwixfnl Play In Hit an.
For Sale
$125.00
BANS SIZE
BURROUGHS ADDING
MACHINE
First-clas- s Condition
Can Be Seen at Herald
Office
-P-HONE-
172 173
for Your Gioceries
Te best tha market afford at
EIGHT PRICES
Xrlt Nliaa-- Urn lsl!r.
,..r .1..., ,, ... jo o-rutr
l.a ;t poi ii ta .1 l.oyiitilu-rriri- tr
mmi.i.. i'ivh. i.ii ., (.kj; iir('..in I. h i . .1 r -- h .
Ml.. .ki; 2"r
.kk-- . I."r
4 l:i . :t I tumlied gn. Oriin.---
A pi r. Ill k. Iiml in leilk.
.' - U.--r
I.; 1 rnl;i dr:i.i : nut.
-
t..r 2.--r
l"t if n.liiic IMrkrr!
Hli'l I'riki'.
Hi llr .rini; liuttiT siKi'.ivn
ii...... 75r
A. J. Maloy
H Z JKi Can Hal J
AUCTION SALE
MONDAY, NOV. 29. 2:30 P. M.. 400 S. BROADWAY
HOUSEHOLD FURNISHINGS
i In hi el a- - Ini'.iaa-- : ( nr I I i.l(- ll.anm. inn' -- ti r lir-1- 1
iliiaiitor. inn- - IXiinii luhli M Iniiinv III, tii. I.n kei-- .
Had-- . K I in. . a'i, Vluin, in,,, m, . ,.. on. Inlloint I . Ilnu- - till. I
I lin.H inn. a. nl liniiit aiilii r ail.. It - ton iiiimei mi. I., mi mi e'li.
l I l.tMile. C: M I t;.
J. L. GOBER, Auctioneer
THE FARCE OF BUYING
NAVAJO BLANKETS
A number of etores pfrMHtrntly au.U cbreilulay ailvetti-- r the fair ol
Nrjo Iii(l'..iu Iiftn-i- !t t tiiHoutit of fony pa t ent Iroin "leKulai '
price. How much profit wa (dried to ttie tout ol thr hUi.ka--t m tin-- lir.--t
pliue. to allow siad umke pumlie kucIi a Imiit teiiuiUon" V at, the tlruliar
iltflod Willi a uieiaitly eighty or huntlretl per tent profit. Irnin which lie
generavunly dealurta foity per imt" Whit ni, insult to tlm UiteUmence
at lad ood ludKmeut of the liuyl! puhltc
I hi'T ni blaiiaetn oil the Navaio Intliuii Rmrrvation, tliiei't from the
Htiiiawi) who wre tliaam. A xniall niarKtn uf prufit in addrd to tha cunt,
and the Idarjtetii are Mild at that pun It tlocn not i.initt any Uiscuun' ,
I could "dortor" mjr felluii price iw an to innkr yuu the uttrartiva jiiup
omtiim to let you iiave blankrt at a hundii-.- t par tent tettui tpm nut
prefer to do I ui:ie. 'be other way.
JOS. SCHMEDDING
Naio Blankrt v.pert
&1 NOBTH THIRTEENTH BTRf.ET
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M., SATURDAY. NOVEMBER 27. 1915.
fX IMPRESSED
WITH DUKE GITY
Til COAST- -
Atlanta Women Traveler!
Plan to Return Here After
Transcontinental Sight-See-in- g
Trip to Expositions.
Jlrn. I. II. TrniiU' MliJ Mla Alltm TTT
V. Miliaria i'f A I lit 11 1. .. uflrr hn- -
inK IMH'il nil' run r run" ii-- mm ...i
livlii, I'.ilili.rnui. ruiuoliiiina, il a
nff in AlliiiiUrriii nJ li-- !
Iiiy In iati Ihr Allmita hi-r- r
nml rp'-tiall- tn rnjuy aaniie tn- -
:
TKI
III
arm.
Krnt.
iiml y
AilUilia-rli- a '" iuiii- - il for till-- i
At tha iifllr of Innliortur , nulnnu a . runt rli" lrn .il w.irk.
r. A II aim fim il 1 j nr llfti-a-- ilu in
man lhla tnul thiv lll yl' Kl'.it i: Im j . hut lir
wrrr mre with Al'iunuir- - h.uira mli il ht mry nh wlil.h In imy tin- -
ilia' than anv thry hnl anil fine anil vnmlil liuv in nrvr tin ilii-
that tha-- rWurn bm- - f. M.ixiiimin -- .,
-- n .,!..., .,,1- - ..-- v lul.r
Uunna- -
.Mr. anil Mim nrr
xl s ai
mirati! ni Mr Mm lit
tha-i- r oi. ..u!h Mul:.rrv .trrit. ni'lfltiir.
RFRNAMLLO COUNTY
SHARING IN THE
PROSPERITY
Commissioners Use $20,000 Ly-in- g
in Treasury to
n,,,- - Alf.rii-- y Lain im-- . I'. alt l..nu w 11 vuuiavjr iiiucuiuiuaa )t
and Save
W'th .'H.".I 111 rlli.ll I he ii'Ulltv
ire.tfurv iiiui im in rili- - i.tlliiii; fi.r itn
ilu- l...aiiJ t.l rnunty
r ti..l.iv .."k ii ri.l.ii"! wlui. k
.tl lllr i..ilnl' in. ! :!' illltw lly rran-- 1
ii ii rft.-tri- i.y i h.ui mill A 1
i
.i ti'ihf.-ii- .mil li I'nininir--
m.i u vain, ... h .
iJ i in.. I ,.,.,.
,
.,,
I' un me Sa.utlt I,, .... .1in tin- - a liunill., , ,I ll , .un ,tt.i,i..
nnfiiiiem t.iti.ti.
The , I hiiiii a.f iii.l. l.i.-.l- . i fit tint
will lie wiped iMit - IJii.'.!"". The a -
(,.,,, ,v a ,
, , ,, .
(in ir'-i- it imn Mini' iiirh ;i mi iv im (
r .u ( 'iitihtt'iii ii n (I citM lul
HlUl) k till lit III (MHIH itfi.Ul.'.
WAGON APPEARS TO 3
EiSTERIOD!
ATTRIBUTE
According to
Counter-cha- i It
Directions the Same
Time.
Ii
.oil Wile Ihr i t ., vt
an a ll .un-- it t it.
i 11 er.pia.- - i tine Ti'in In
uii.l hi' "iir i nf on .h
hitiiil. if toil av.-i- lip autoino'iil. i
i.--t ,t'i.l t on .J it ii u at a iiH.-tt-
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What is Homo
Viihout zn Ikir!
This Is a tul)f I i:a lias ii In
niiiMs oil limea. And It ti.iiui.iHy ili- -
5 1 .
'""'"ii "i i aniluniiif Ht.it w.itul.ffi;!
i ;Ini-ta.i- .
it 14. rti .
iHuriM 'M.tli
ft I mi vx
rcfifciffv' fur
Htrt'fi hi'iir iimi Ii- -
alih-- llM'in rwiii
Ui'-at- tlir uriTiii1 It
I T'IA HjrUtl-e- til fVl
til ut Hjr um ht
tu tlniN ooi fi.tii).
1 netful tl.a V ' Jh ,i rful
rat. km--
tn niin lK. i
lir llll"l H I'i Hrat Willi S
Vitiiii-it- t Im ii ffliiti' t v tiitin iy r
h lif "M"l i I fin I An. by
li t ffti-- niHui Mk l
mi.i1 ikj tu dwir it.ti urJ.
lift-- l it la.rn.
a f It,.- - ir u t.i rn- -
tint uy itrurrf-- l Mill iiqlv imi.
Jt - liut'iiU-Na- j .nt rf ,, y
Writ llrrtilfieM K.irui.tinr it, 41s ! ,v
mar Hljr , t.n . 11 mti.i)I) wrUflt iruittf tfx-- ..r tntm-at- hi tt
of It will un litNiii- -
1. tii. t Inruntialluti tlmt ewrf
SPillllGEI!
TRANSFER CO.
SERVICE
for Least
t
TO
If you fall to art your evening
rail
I'liHTAI. KHUAPII
COMI'ANT, 3.
: :
THE WEATHER.
for
IM'IIPM
. NrMrr
I'liuvi'i r -
aa'tiliMirr
m..rKi'il
Ninth In- -'
KMltKiWsT ,......
. Mra.iii
illltinte
tolil
Horalil
Tiinl-l-
"..uihwraihome
Cut
; ABOUT PEOPLE YOU
t KNOW
j in . .
ri a n
'
In
T.J.kt.Jn.i.
Interest. n- .ii .1
w, ' r. lie ll.'
I II . e
a. n
l 2. r i.
a
t.n S
i . ,.
.1 ut at
a . ti t n i.t
n. , .,,,,,,,,,.,
Charge
Travels
Hllnnl'.l'it
BEST
Money
Hl'liHCHlUKUS
DEMONSTRATION
BUILDING
NEGLECTED TO GET
PERMIT: WORKER
GOES TO JAIL
Chavez, Who Essayed:
Electrical Job Au-- j
thority, Hasn't
His Fine.
IIPIIIIIM'
vtra
Huh iiihiihimJ
Tmlfih UnitTi.iiikIh Sun- - h.ul lutn
vlnliititia iirilitnim
I'uili'.tng rM"' l'MUn.
Mi'rit.in. TaMnpIr
ainilur
lnirrmH-- thtu n,l(1
ni'irnmii:Mvn
Inl.-n.lr.- l
MiDnna
and Mihk.iii
Idle
lire
at
i.la.ii
wi.n.i.
i
Jnll
no
nrnin nil
utlNb CUI
LOCAL
hauia buggage. phone s. New Audion Lamp Instrument,
Auin n.rlHM Km l.r .ma-- .
kv .me nn ma i..i Only One of sort in state,
rruthaH,"- 'h' Being Installed; "Set" Costs
Mr Mil Ilasiih a.f til.- i..r.M Over $2,000.
tha" mraa-- a.f tile
Luiui'Alpina ru.nl on
rnt1.. I.afKill inr WIiiMiiw. An on hii-- i- .,,,,,,,, in.lat i:..
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Special Overcoat Sale
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